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第一次测试发放 250 份问卷，回收有效问卷 223
份。对样本数据进行题项与总分相关性分析，无剔除
建议；再进行因子适合性检验得出 KMO 值 0.795、
Bartlett’s 球形检验 χ2 值为 629.456，表明样本数据
比较适合因子分析。通过“降维”提取特征根大于 1








































































放问卷 600 份，回收有效问卷 558 份。对其中的 279 个
样本数据进 行分析表明 ，解释的总方 差量达到
63.234%，KMO 值 0.801，且 Bartlett’s 球形检验 χ2 值为
1002.084， 量 表 整 体 信 度 检 验 Cronbach’s α 值 为
0.776，该量表存在清晰的三维结构。如表 1 所示，各因
子的信度系数值均在 0.700 以上，表明题项的设计及 3
因子结构具有良好可信度。参考 Gou 等人、Soster 等人
和 Rajagopal 等人的研究成果[7-8，16]，我们将因子 1、因子
2、因子 3 分别命名为预算性、费用追踪性和非替代性。











索性因子分析表明，KMO 值为 0.824，Bartlett 的球形
度检验值为 2440.387，以上 3 个维度对关系行为总
体变异的解释量达到 70.244%；关系量表整体 Cron－





































































































































数值为 0.398，假设 3-2 得到验证；将巢模型与原
模型的结构方程建模结果进行对比，不难发现巢模
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